





Jac.: trimestre. , , Vilo' ptMlI
Fuera: semestre. . !' le
Se publica los Jun..
sr hIja C:.llnpancian; y quiza las \ Oll'oS lerrenos limÍlrofcs se Ila ob-
dos cusas, ó las tres fl la vcz. Por- ser\'ado:el más requelio desnivel,
que el hechu es éstc: hace unos resi.lharía bochornoso, ó por lo
<Iilo", seguramcnte menos de lrcill- menOS poco elegante, que nueslr3
la, Gllasn no se \'cin desde el pO/'- Ciudad se alzase ni seis cenlímelros
131 dI' las ~Iolljas, )' lIoy se ve pcr· por ver ~ Gllnsa. Yen último C3-
~CCl'H11enlc. so, si Jaca se li3 levanl3uo )' Gua-
¡,ScI'á una ilusitlfl 0lHic3, un S3 no... f1uc lo demuestren ellos
declo ·Ie espejismo, de I'dracl'ión en sus pprióJicos
de la luz en la :lln~Ó~rCI'a~ No es No obstallte, p3ra evilar suscep.
probabl€'. L~lS cOll~hclon.('s d('1 le· libilidadcs y pl'ubarl¡'s a esos sim-
I'.ren,o, 13 eXigua ~IISla!lCta y la C(~l1- paticos vecinos qur tellemos urba-
11JIIIltla~ prllgl'eslva del hecho, 10' Il¡dad, vamos iJ I'legil' la causa ler-
lIucen :l MC~ll' que es otra la causa CCl'a, y le echamos la culpa al cam-
de cste felllHllello. po, ni gIl3s'~n de CampallciilO, Si,
Hay 0113 causa UlII}' Ij(wda qu(' Sl'ilOl'j él l'S II quc se b~j3.
In ('xplica Instantc bien; pero. es Loo;¡ sp.lioreS:Descartcs,! Laplace.
1:11\ honda q1le l¡~.nemos qtle ~1I13I" lI,urnbold., Beallmolll, Dana, lIop.
!lu.s por ~o que Jlcen los geologos klns,. Mallel, Lyell, Thompson,
II~:IS cOllllentes, yorque. de ntro l)r..rwlll Slollpaoi, llossi, Wóhler,
mod" nos quedal'lamos a oscuras BCI'zeliu::. Fernillldez de C3Stro
y sin Ulla rxpl:caeión l'acional. (¡graci:ls fa Oios, que ha)' un co-
AIIII CO~I el.cullcu,/so tI.e.es,lo~ re~~ l\\lcido!) Bcrlllelot, Meyer, Croo-
pCI:lble::. senores '3mo:. a \Cl mil) kc::. ,(¡lo qucsciluslra uno leyen.
poca ~uz. porquc, ~e tl':H~. dll des- do un par de lilJros raros!) todos
c.cntlcr una porclOll de ~dón~elros eslán conformes, salvo lo de los
ll,~rr~ a~enlro, como.qulcn ~a h3~ kilómelro~, en comparar el globo
c!a ~ue:3 Zelallda' . .IUIl3 rfl.olcr3. lerr:iq~eo:'l ulla n:lr3I1ja. y dicen:
En el Ilumer.o de kdómelrll) que 0('1 mismo modo que una naranj3
hemos de bajar para enconlrar la 1-' I r
ralz del fenomeno discrep:U1 un V3 al: lIcalH ?s: ,eoll ormc se \o'a .se-
poco los s3bios ¡Ju~s miclllr;,s UIIOS cando, I'CPfllIlIll!ldose )' reenlra.n-
dicen que ei;t,:a' de 12 it 20 milhs ~Jose .Ia ('ol'leza a ocupar los "[,1:105
I I ',' (- l. . 'lulcrltlreS que son efeclo de lautros as lacen Sllulr \' u;ljar, me· .. d I l' 'd
'01' dicho) it SO ó 100, \' 'JI ros no e\'3pOraclon e o~ Iqlll os que
{e sali~racPI1 eOIl lllellos de 1000:'1 componen ~a parle Jugll.:ia t!r1 (:11-
1600 kilómelro:;. CIIIllO sr ,,~, los lo... (este, "1 lJ.lle e:i ,l1U~g~n.\Gcl6n
s:..bios suelt'n leuer 3ver:,jon a la tic \'crd;,¡l!) aSI 1~, superlll:le lIel pla·
unanimidail, Oc toJos mudos la nclil va hUlIlill'llduse lenta 1" ro
prurundidad !lO e.s de:-rl't't.:iable \' COllSI.3Iltcmellle, por d~('IO dt .::u
la r,liz del caso esl:'! muy hOllda.· JlI'.OplO pl:'s.o ~. de unas ~c(~I~nes lCr·
¿Quien le" h:llJi'l dll ¡iccil' :1 los 1l1ll'a.s, qllllrllcas. y elce~rJí':ls qu~
'1 1" I .. cXllht:an los ....cololl"oi :1 rellcnarSCIICllos la Ilt:llltes t e esa lillUI- li d 1:-> I ti ' •
unla aldea, que nada m~.s que pa- a a ent~o os IU~C?S quc (lel3n
r3 qllí~ los de Jacn les viesemos sus las erllpcl~~I.CS v3Ic:l.lllC:IS, que ~?n
, II I como SI uljcl'amos la evaporaclOfl
caSItas. tan J anqneal i1::.!an mo- 1" di' [". te 111 ....0 c a 1I31'<lIlJa 'C(' 'Ia eslollas v les luviéramDs 1¡¡;;¡linlj.l de " . , . ¿ .)• " I ' ¡i. claro)), Climo dll'l. Maur;,?que ni au-n o.s~ lrc.lCS te carg,l
¡.... ro:5erotes! sc detengan IIlI rnillll Oc t1tlnuc se dcducc qoc es el
l~ á vcrlas pas311do tan cerca, se llilllo dc C.llllpanci:in quien ha le-
cslab3 bundicnt!ü, poco fJ poco, el nido la g:lIanlcl'ia de irse achican·
llano de Campaucif111, !,:lr3 lo cual do pal'a r¡ue J~ca y Guasa pudie-
le e~táll hadcndo sitio al!:'1 :I1J:.j() 1':1ll \'CI'SI~ cara a carn. iGraclas an-
en 13s profundidades de In Tie1'l':l l:lallO canqJU, eres muy 3maul('".1
tI 1..0
1
300 Ó 1000 kilómctl'o!o? Que hay movimientos telúricos
Oc las tres COU2as r¡ul' explican lCllto~. COlll'J los 113)' dpidos, no
el rcnómeno, aislacl3s ó silllulli\- hay duda al¡:;uIl3. En cualflllicl'
nC3s. elegimos la pl'illlcra para parle del gloho pllc,lell pl'obarse
el liHilo tic est3 \'\Jl~ari'laci6p, por el tl'slimOllio de sus ha~il:lntes
porqul' pal'3 el expccladf\l' dp. .1:1 filie V:1I1 obscrvando, de liempo en
ca es 1:1 que antcs aparccp; Glla.'l:'¡ tit'mpo, cómo hu)' ven de~de dCler·
se Ila subido. CI'eer que Jar:l Ó Sil minado ¡;iliu algún accidente del
len'ello se IC\'3IJla, adcm{¡s 1I(' 110 terreno que hace unos :llios no
ser muy cierto pueslrl qUf' ni con veía nI Ó CÓmO)3 110 \'en :lhora el





Jaca y Junio de 1912.
VULGARIZACION CIENTIFICA
No h:lY que alarm31'sej en Guj'¡-
S3 no :se ha comelido ningún cri·
men, que SI'P¡HtlOSj aunque no I'S
imposiblr qlle se cnmf'l:l, porque
ya se sabr. r¡Uf: ellU'C lOdos los ma·
lllírrros l sóhllnellle cl hombrc (y
Sil hf'lb milad) h(lct'1l t'sas barba-
ridadl's qu<' se llaman cl'irnencs.
Tampoco se trala dc un succso
en hroma, es df'cir, en guasaj liÓ,
Esla S('Cci{lll no cslil deslillada al
gl'nero feslivo, alln~lIc alguna vcz
lo parezca, Mis c¡)rnl,añ~ros ~1. y
A., SOIl fllUY sl'rins, y un servi-
dor ... ¡IIO se diga!
Se trata del alznllliclIlo dc Gua-
sa, así como SUCIl!:. Si la palabril
reSUlli! IIrl pOI' o :llIlieollslilUciolWI,
pondremos (lll'a, \'. g.: ('1 Icvanta-
miento de Gua:-a, o esltl otraj la
subilla dc GU<l"a, !1lJrquc cvidenttl·
menlC Guasa ~p. SllLh', como las le-
chugas, O se e::lá subiendo Jaca, Ó
JiJnZUrille3 de la Hermandad de
Sallla Ol'OSi3 en la proccsión tic la
cnlrada drl Pasto!', ¡IUC s(' cornrnf-
mora cn la larde tic la Oomillica
de la Sillltí:iirna Trillidad, en la
del CUl'lHI~, delante tlrl Sallli5:imo
Sacramenlo, ("1 la lit: San Juan,
día '.NI t1,~ Junill al l'eclbir los Ro·
mcros del campo tle Jaca, en la tle
la mallana lit'! lija de Sl:L Oro~ia
t'fI la llamaua tic la'i ('ruces tle 13s
P:Jl'r0f111ias, fllle viellf~n ti I'elu'cscn-
lal' 1:Is felig-r'C'sias dc OIl'OS tanlos
PUrlJlllS, ~. ell 11'1 gtlllcral y princi
pal de f'stc dia dC'lalllt' de la Url13
del S:lgrauo CllPrpo de nueslra
Palrolla, ('Oll'l'tenienlio de c~lC
lI10Jn al piadoso concursO l yavi·
\,:'lOdolc sus dflscos de ver V VCIJ('-
rnr su sagrada 7{,cJiquia, ~ I ,
Costllrnbl'e \'clleralldn, prúclica
piadosa, se le ll'ibuI3 el IIl"¡S g"3n-
dioso oh5Pqllío iI la que eu eS10s.
L1ias es el ohjeto úllieo de los enlU-
síasmos d~ csta monlafia ya eU}3
conservación lIebemos coad)'uvar
todo~, Ú qu(>rcmos hacernos acrc-
edores n la proteccion podcl'os<l de
esla cgregia cortesana dl'¡ cielo,
donde illlerccJ:I'Il¡h, "Sl:'l siempre
por Ilosolros "ntl'c t'llrcHlo Ilel Rey




Anuncios,. coma.iea4el i pr.·
ciol con"eaclonales
No se devuel'fea origiaal.s. ai
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Ell l¡rmpos drl fi(,y Oa\'id lo:;
nilios y jln'encs dp. illllU05 sexos,
danzabilll flf'lal11¡~ lid Arca de la
aliatl:{G :ll son df' I;¡s comprl.:.icio·
ne.~, que esle Santo Ilf'Y r1ecutah,)
en Su arpil.
Lil Iglrsia cillúlirn IlI'imitivn, I'e
cibió y conservó rsla cnstumhrC',
quc pliSÓ :11 stlt'lo hispano, en don·
dc SP. perpeluó por las razaS hispa-
no-rOmrllla, hispallo-~odn y, rno-
zf¡rabc.
T3mIJiéll fu~ roslun.br(' en los
últimos li('mllos cl qUI' los danz.an-
tes se colocal an rl1 uos lilas dfllall-
le de el Aliar, ('11 que se celdJfabil
el Santo Sacl'ificio, ó delante de
las Reliquias, objeto tic la Vf'IlCra-
ción de los puebl()s. Así "icuC' prilc·





El domingo y 105 demd~ di35 le~tiyo' do
la semana, se diréo las siguientes Illi~s de
bora
ED~la Catedral, dlla(seis la de Alba. A
las 6 y media en la Capilla parroquial. A las
7,. 7 Yt1i en ,,1 A\lar Mayor de la Catedral
telebrJdas por dos sE'ñores canónigos. A lu
~ y cuartoy 8 en'la'.capHla parroquial yen
el templo del Reíl MODasterio r1e 8enE'dicti·
DU, A 115 9 la convenlual de S. l. Caledr31, é
115 \} en el Colegio de Escuela... Pla.. A las
9 y 112 en 1:1 Iglesia del Sagrado GorazÓn
IPll. Fraocesc¡.) A 135111:on el Carmen ya
las li en la CateUral.
¡/l/triar.
Fin corriente. , . . . . . . . . . .. 00
ldem fill prólimo. . .• . ...•. 00'00
Serie F. de tsO 000 peseta' Qominale~ '25
1) E.de~.OOO. « ¡J'6l)
1) D. lit l!.lSOO« « ~'W
• r.. de 5 000« « '86
• 8. de 2.rsoo« « 87
• A.. de lSOO« (f '65
• G" H. de 100 '1 2<10 ';'00
En direreoles series...•...... 10 95
Amortizablt
Serie F. de SQ.OOO pt.1l. nomioale! ... 101'20
• E.dei5000 01 • 101'10
• O. de I!.OOO (l' 00
• C. de 5.000. " 10('20
" 8. de i.500 o: • 101 05
• A.. de tsOO« " 101'40
En direreolc.¡ series, . . . . . . . .. 101'15
Obligacion••••1Te.oro
Serie A. delSOO pesetas ,.,. 101'00
• 8 de60Q0 10100
Cambios
Londres. , . , • ' , . . . . . . . . , 26'6~
















































Tras de reiteradas gestione!! 6e ha
logra10 oonllegnir la implanhoión de
nna mejora de impor tanoia 8uma, ba-




Sínodo Diooesano. acto de extraordi-
naria importaooia paro todo el Obis-
pado y especialmente para LUelJI.ra
Catedral.
La sesiÓn aoremne de olau8ura se
celebrará el sabado á las diez de la
maliaoa en la Catedral. La entrada es
pública y están invitadas llis aotori-
dades Habr'i Misa da Pont.ifioal con
plática en castellauo, del Sr. Obispo,
el cnal dará al clero y al pueblo. ellpe·
cial bendición apostólica.
"" "
Los republicanos andall de cabeza
Los recelos entre laa diversas fraccio-
nes en qoe ('.sU n divididos, obligan á
loa 'mas y , los otros á querer batir el
record ('o 109 procedimientos empleados
para realizar campana de agitación ..
Un dia fué Melquiades Alvarez qUien
laozó contra la Magistratura una gra-
ve acusación, Boyes Sol y Ortega el
qUt no se conforma con el fallo del Tri·
bunal Supremo en pleno, que desestim6
laqu.erella contra la Sala de lo Civil, y
trata de convertir un3 cuestión de de-
recho en cuestión política, llevándola
al Parlamento y al mitín.
Téngase en cuenta que ambos son
abogados en ejercicio y que como tales
pueden perder pleitos á ellos encomen·
dados si los Tribunales eutienden que
no asiste la rszón á sus clientes.
En el fondo de todo eso aCQ80 la pa-
sión actúe más de lo que debiera y co-
rrtllponde á persoO!ls erigidas en legis·
ladores.
Los conjuncionístas, entre loa cuales
En esta se.nana quedara, probable- se encuentran 105' señores Alvarez y
mente. sobre la mesa del Congreso el Sol y Ortega, lo aprovechau tacto para
dictamen acerca del proyecto de ley entorpecer la marcha de los asuntos
sobre mancomunidades_ públicos y coinciden, por una vez si-
Ls comisión. por la presión de los na- quiera, coo el lerrouxisIDo en una cosa:
cionalistas catalanes, modificó algunos en la obstrucción decla~ada al proyecto
de los artículos del proyecto; pero los de presupuestos que se di5cute en el
nacionalistas aspiran todavia ;Í más, Congreso.
pues desean, con el pretexto de la Los lerrouxistas llegan á mlÍ8 y es á
Asamblea iuterproviocial, constituir á anticiparse, por med:o de un acto 06·
modo de un Parlamento cataláu y con- cial, á. iniciar un periodo de propaganda
seguir para Barcelona otras reiviudica- contra el propósito del Gobierno de amo
cione!' que el Gobierno debe mirar mu- plilll' la t"scuadra y en contra de la
cho antes de que lleguen á concederse. guerra.
Es esta de las mancomunidade!\ la Se muestran contrarios á todo gasto
cuestióu quizá m~s grave que se halla extrllordinario de Guerra y Marina que
sometida á las Cortes. no esté ponderado por otro equivalente
El catalanismo no ceja en su empeño de lnstruecióu y Fomento.
de constituir el Estado catalán y á elto Es decir, considera u grave la situa-
aspira ahora por los medios pue':ltos á ción económica y se oponen á. que el
su alcance. pah piense eu sus medios de defensa;
El General Weyler, que conoce á la pero no teudrílln inconveniente en ac-
región donde ejerce 6U alto mando, con ceder á. éstos y en recargar el presu-
sidera no conveniente j' hasta peligroso, puesto si, á la vez, so arbitra una canti-
acceder á las pretensiones [lacionalis- dad exorbitante de millones para in-
tas, y no se muel'tra tampoco partida- vertirlos en un plan improvisado de
rio d~ las mancomunidades qlle p'Jede obras públicas y de escuelas.
transformar políticamente el modo de El Sr. Coblán proyectó un emprestito
ser de C&.talufia. de I.óOO millones de pesetas~para re-
Dentro del Gobierno hay ministros constitución nacional en todos sus ór-
blmbién poco propicios á ir más lejos I deDes y el proyecto de aquel ministro
del proyecto leido en las Cartea y, de de Hacu'nda fracasó como fracasaron
seguro, que en el Conselo que se dedi- los deseos del Sr. Gasset de obtener 300
que á ese aBunto, quedará fijado el Ji. millones para obras públicai!, porque se
mite hasta el cual puede y debe lIe- carecía de uo verdadero plan 9ue sir-
garee. viera de garantía para ese sacrificio.
Ya se pide para Barcelona el docto- Está bien el programa de despensa
rada uciversitario, es decir, un privile- y escuela que preconizan los lerrouxis-
gio sobre lás demá.s regiooe5, como tOo tasi pero no por eso debe desatender to-
do privilegio irritante dI) lo que se relaciona con la defentla
Recuérde¡¡e hmbién la reciente cam- nacional para evitar lo que acorrió,
paña iniciada en la capital de Cabluoa cuando auestra campaiia de Cuba, que
cootra la centralización de la<:: oposicio- de prisa y corriendo, se compraron bar-
nes á Notarias y se convendrá que exis- cos inútiles y se dejaron de adqnirir
te el prurito de hacer de aquella región otro3 por falta de tiempo ó de dinero.
una eepecie de cautón aparte para los Otro asuuto) qoe, indudablemente,
catalanes, sin perjuicio d~ que e.'<t05 8s- aprovecharán 1010 republicanos para di.
riren:l tOdo en el resto del pai!l. vidir, si e3 posible, á la mayoría es el
No sé si volveremos ti las eatridcn- r~f~rente á la situación de los Diputa-
cissde antaM. Hace días volvieron ti.. dos contra quienes se hayan concedido
cantarse E/s Segadors en las ralles de suplicatorios.
la ciudad condal y se dieron determina- De prevalecer ('1 criterio quese ¡¡¡teu-
do! gritos 11le teninu poco de patrio- ta, ¿qJé se hubiera hecho por el Parla.
taso mento si se preilentase un caso análogo
Los regionalistas, dirigidosporCam. si del exministro italiano Nasi? ¿Que-
bó, censuraron estas campaaas que pue· daria sin ejecutar la sentencia? La cues.
den formar en España un estado de opi- tión bien merece la pena; pero nuestros
nión cOllt~aria al proyecto de maliCO· leglilladores, pesarosos ya de haber lIe.
muuidades. que, digas6 lo que se quie· gado á la réforma del Reglamento del
ra, fuá hecho CIln vistas á Uotalulia. Congreso, tratan de burlar la nueva
. ~Qué sucederá? Dentro del f'arlllmen- ley y á eso obedece el debate que se
to, no hay ambiente bastante para que an~lncill y que solo puede aprovechar ó.
pup.dan traspasarse loa límites del pro· qlllenea f811dao con su conducta bar.
yecto presentado por el Gobierno, pues dealldo siempre el Código penal,
no puede evitarse el rece.lo q~e produ- El Oorre,pMual
cen los deseos de los naCIOnalistas. '.
La cuestión ea árdua y bien merece Madnd la JUOlO de 1912
e¡tudio detenido por parte de todos ano _
tes de que se haga imposible el proble- OARTAS COMARCALES





Neoesidad urgente de agruparse too
dos los viticultores es pano les en Sin-
L1ioal.oll Regionales, para con 101l mis-
raos cons~ituir inmediatamente la
Ol'liÓll gellual de VitiGultores elpailoles,
cuya mi!lión 8M!Í. el estudio, tomento
y defens8 de los intereses de la Viña
en E!lpaih.
En las lidell de la inteligencia, en
los honrosos torneos del 8!1.ber, ha
triunÍlldo valientolllente no jaqnéoJ
máll. El de ahora os nueatro querido
amigo Don Victorián Aventíu, joven
abogado. qne en lo!! últimos ejerCIcios
de oposición á la Judicatura, ha obte.
nido pieza con pnntuación brillan tí-
!lIma.
Desde el primer dia, con el int.6réil
que inepira lo propio, lo que es nnes-
tro, hemos seguido el JU':;>o de los ejer-
cicios practicados por noestro amigo,
viendo con ulltural y muy sentid8 ea·
lisfacciÓu, cómo en el teórico oonsigoe
colocarse Ii. alturA por DOCOS alcanza-
da, y en el práctico reoientemente ce-
lebrado, triunfar aobr,,) mnchos de los
qne obtuvieron cel1sura altamente ha-
lagüel\8 y honrotJa.
- El trlllnfo do Victorián Avelll.in, no
e!l un trionfo de tanto,., 1'11 ano moy
seDalado y priacipali~imo, ya que el
m'lmero ce plllZllll á oubrir era !tmita-
dfsimo y extraordinario el de 109jó",e-
nes letrados que fueron á rellir dora
oontienda su [a liza literaria, que ha
sido eropefiada, suprema.
Por el:lo la blicitaoión que esta casa
envía al nuevo juez, es .¡nceramellts
sentida y con el la vlln los oariaos de
antIguos amigos que con el compar~en
sus satisfaooiones: de hoy, felioitaoión
que hatemos exteniliva á sus plI.dres:,
nuell~ros buenos amigos los Sres. de
Aventln, quienes con o089ión de tan
faullto moUvo esLan siendo objeto de
generales simpatiu,
Hoy á 189 nue,,!>, termioadoa 109
ejercicios eepiritl.l8Ie,¡ que en el Seroi.
nario han celebrado 10B Sres. Sacerdo-
~es designados para la primera tanda.
Be ha oelebra,lo la primera Besión del
desigualdades cuaHt.&~ivaa y ouantita-
tiva!l de lall oosechall, con lall cuales
I tienen hoy qne Inobar oon dallventaja;
de conseg:ür qu" ")s vinos averíatlos,
fondos, hece" y orujos sean destlladoa
facilmente, evil.ando el abnso que hoy
se comete en gran esoala de hacerloa
servir como b8se de eltloboración de vi-
nos falaifiliados ó coando menoll adul-
~erados; y de alcanzar uoa reducClión
en favor de lall desl.ilerÍa9 cooperativas
formadas exolusivamente por viticul·
tores, a. fio de estimular por ese medio
la asociaoión para montar aparatos
capaces y perfecto!.
IV
Necesida:i de unirlle )' organizarse
lodoa loa viticollúr68 para conseguir
nuevos Cler08do" en el exterior para
10$ vinolJ españole8, y en eaa relaoión
pensar y est.udlar los más apropiados
y proponer el ooucierto de Tratados
nacionales que nos 8bran SU!! puertaa.
V
Necesidad de unirse y organizarse
todos: loll viticultores para obtener que
se baga efectiVa la ley de 28 de Enero
de 1906, que estableoe reglas para la
formaC'ión de Sindicatos agrícolas, au-
torizando los que cou arreglo á la ¡ey
lo soliciten y couoediáo.dolell íntegra-




Asamblea Naoional de Viticultores
sus abuelos que se di:'linguía per-
fectamente,
Según lo~ sismól,ogos~: ge?~ra­
fas, la lif'rra ~r. enrr¡3; mejor dicho;
~e ra enrrialldo)' secando constan-
temente, y npluslandosc y eneo-
"'¡enJose h;lcia su cenlro desdp 111-
:tos los puntos ele Sil ~t1per(ici('.
hace tina porción ¡j" miles dI'
ailos; dcsdr 13 erc:¡ción.
Oc maner3 f]lle el «"ur"so de
GU3SU)) vienf' ;'1 qUl'dar ('11 la CO:-3
mils natural del mundo.
Z. !lit . .A.
Jaca)" JUlliode '912
Nos 3Sf"gura un honrado vecino
de Guasa que no hay lal!'s carlll"
ros; que él ha vislo :'1 Jaca d~sdf'
su pueblo lofla la \'Ida lo 1Ill5lno
que hoy, (r'epresellta tener lIllOS
70 31\OS); y f'('IC lo único que oeu
rre en esto es, r¡ue cuando iba ~
pasar por alli la vl:l fér,'ca, adecen-
taron Ull poco las casa.; por fllera
l)3r3 va si les pOllían un modesto
apCndel'll. Todo lo demas son
cllentos dc los pasean Les tic Jaca,




En 1011 díal 8 y 9 de Julio tendrá lu-
gar en Pamplona la uAnmblea Nacio·
nal de Viticultores Espall.olell ll , cnJos
temas á desarrollar son los siguientes:
1.
Ntlcesidad de unirse y organizarse I
rodol" los viticultores para defender la
intangibilidad de la parte Bubstantiva I
de la ley en cnanto define y d6scribe
Qué es vino natural, qué es vino arti·
ficial y adulterado, y que e!' Iioito y
qué 68 prohibido y caatigado.
JI
Neceaidad de uniue y organizarse
todos 10(1 viticolt.ores para atender á la
neceaidad imperiosa J urgente-p.,
raZODes de orden aocial, moral yeco.
oómi~o, 8egún expre8ll. la ley -de per-
aeguir y caBtigar enérgicamente, las
falSificaciones yadulteraciones en vi-
nos y lIn! derivados, y en 6lf8 relación
compnll!ar /11. con\'snit'ncia de:
a) la ioshlaoi(.n inmediata de 111.-
borat.orios Quimico.-uno por lo me-
no!! en cada provinoia- bi8n dota.dos
de perlonal idóneo y material en que
Be hag8n gr81.uitamente y al dia 109
análisis de vinoa:
b) nombramiento de veedores ó
inspeotores=provisto9 de la8 necesa~
riaa eacull.ades para realizar comple-
t.a y efic8zlDent.e su misión-encarga.
dos de t.oroar muelltras de vinos ero to-
do el t.erritorio espaiiol con deSLioo al
análisis:
e) 8st.ablAcer obligat.oria, p8ra coro-
p:1~mentar la invelltigaoión de 109 aná-
hSIS y entorpecer la oirculación dtl 108
vinos falllificados, la declaración de
coseoha y las guÍlu de oirculaoión de
los vinos y alcohole!.
III
Neoesidad de nnirse y organizarse
todos los vitioultore9 para alcanzsr la
reforma inmediata de )a vigente ley
de alcohole!, en el sentido de obtener
por la mism.. las mayores faoilidades
de destilaoión á favor de loa coseohe-
ro. espanoleB, c.on e.1 fin de que éstoli
pOlleao un medIO f'oil de equilibrar las
V
,1
Se vende un hermoso euaclro todo
bordado eu sedlls y en relieve con 8U
cristal y marco dorado; tamai\;o 90 cen-
limatras de alto por 70 de aucho.
D6spué8 de haber girado visita lÍ. los
edifioi08 mili~ares de la provinl·ia.
ayer regres6 de Huesca y Barbas~ro el
digní~imo Gelleral gob!lrnados, D. Vic-
tor Garrigó.
=
AMA. CASADA de 22 aftol para
oriar on 9U oasa de un pueblo prÓXImo,
se ofreoE': tiene 3 eemAnalJ la leche.
En e!l~8 impren~1l. informarán.
•
Dona María Baqué de Ojiva-
reo 1
SE ALQUILAN dOI pisos Amuebladol
propioe para veransantes.
Para más detallelJ dirigirse á Pablo
Arcas. JACA.
Por real orden circular, qne en bre-
ve se publicará. Be concede la reden-
ción á. metálioo del Ilervicio ordinario
de guarnición , en los ouerpos armadol
mediante el pago de 1.600 pesetu, ¿
¡..s mozos deolarad08 excluidos tempo-
ralmente ó exceptuados del servicio,
perteneoientes al alietamiento de 1911
y anteriores qne Ilean clas:ficados co-
mo ú~i1eB en la revillión del oorrien~e
afto 6 suoeaivol.
Tambien podrán aoagene á lo~ be·
neficios de la redenoión lo!! prófugos
de los reemplazos indicadoll" releva-
dOlJ de dicha pena lidad.
A los individuos comprendidos en
108 reemplazOi!I citado!!, de la provino.a
de Navllrre, quedan subsistentes lae
di8puiciones relativas á las lustitu-
Clones,
El plazo ¡:ara "fectuar dicha reden·
ción lerá dnrante los meses de Agosto
y Sep~iembre.
RllLAOIÓN de la,,~itoral que c(lntri-
b'Uyen á la sUlcripci6n para iu ban-
dera del acorazado ll.Espafia ll inicia-
da por S. M. la ReitHI (q. D. 9 )
Peset81
El día 17 y como oportnnamente ha-
bíAmOI Anunciado, llegó el primer
tren rápido, qDe con el milmo horario
del pasado a60 circulara durante
el verano enLre Zaragoza y Jaoa.
El administrador general del Bal-
nellrio de PanticolJa. D. Clemente He-
rranz, pnblica en el Boletín Oficial de
la provincia in@trnccicne!! det.alladaa
y preoill&9 que diri&e á los seftore8 Se-
cre~arios de los Aynnt.mientoll de la
misma, lAS que convendra tengs.n pre-
sentelJ al incoar expedientel de pobre-
za solicitando ingrdso en el hospital
partioular de aquel Balneario los po·
brea enfermos necesitad08,
Hace tres días que disfrutamos de
verdadero verano Los calores propios
de es~a epoca se nos han venido de
rondón y empieza á no~arse el paao
de turistu que vieaen á admirar las
be.lIezas del pAill&je alto-montaftéll.
Los balnearios próximos reciben
avi80 de muoho! viAjeros que se dispo·
nen á pasar en ell08 los días estivales
yen nuestra poblAción aUmen~a de día
en día el pedido de habitaoiones.
Tip, dela Vda. de R Abad, &h1or, L •
rrentes. exoeptuando 101 de primer.
cla8e.
Elt;. semana han viiitado nnestra
redacción La Lucha. de Zaragoza, La
Unión, de TArazo Da, El Cultif'ador Mo-
derno, de Madrid y 8Z Abllemio, de
Castelloln, i1De~rados colegas oon todos
108 oualel establecem08 el cambio.
Gacetillas
Desde Sau Miguel se arriendD el piso
lIeguodo de la Casa del Gurage de doBa
Constancia MUr. Se prefiere un matri-
monio sin hijos.
VERANEANTES. Para la tempo-
rada de ve-rano se arrienda de8de la fe-I
c~a, .un piso principal, amplio, muy hi-
gléOlCO y amueblado con todo el coo-
tort moderno. El edifiCIO, instalado en
lall' afueras de la población ,reúne gran-
des co~dicioces higiénica8 y ell uno de
los meJores y más apropósito para el
verano. Dirigirse á esta imprenta.
En su sesión últim<i y á moción
del presiden le SI'. Pél'ez Samiliel'.
el AY,lIllamienlo de es la ciudad
acordó unilllimemcnte solicital' de
los poderes constituidos la cruz de
Alfonso XII para el Obispo de Ja-
ca, en mérito á sus revelalltes
cualidades de publicisla, escritor
merilisimo y parlamentario de
gran alllll·il. El seil'lr Pérez Sarni-
IIcr en sf'ncillo discursu hizo una
sentida :.pologla del Sr. Obispo,
aduciendo en ¡}l'o de la iJea ex-
pJeSla razones muy contunden les
y atenuibles.
Es lo rnen05 que Jaca debe h3-
cer por su paslor i1uslre; obli~a­
ci6n es de )05 pUl'blos culto~ hon-
rar ~ quienes saben glorificarle y
glOria es para Csla sede rpiscopal
senlar ell su silla :i uno de los mas
esclareciJos príncipes de la Iglesia.
El Ayuntamiento ha curnplhJo
un allo deber tIe ciudadano)' de
gralillld yen esle selllido aplaudi-
mos, sin reSCI'\'aS su accI'lild3 dis-
posición.
Segúu leemos en el BoleUn en su
último número, el Exomo. Sr. Obispo
concede á SU'l diooesanos. hoult.ad y
lieenoia para dedioarse durante las
faenas de reoole loión y semen~era ,
101 ~rabaj09 qne reolamAn las mismas





oieron gala las alumnas de Sants Ana ¡
en sus exámenes y admirando lae ma-
ravi 1I0sae laboree expneeh!l', enoontra- I
mas justificados 10lJ oalifioa que para 1
él se guardan en nuestra cindad. '
Felicitamo'! á maestras y alumnas
por el éxito brillante de IU fielta el'
colar, acto académico más bien, y nOI
complaoemos en recoger en e!l~as 00-
lnmnas, como premio á la labor meri·
tísima de nna!! 7 otus, los hODrosísi-
mas elogios qne elJto'! dias lIe hacen
del oolegio de Santa Ana.
Curaciones prodigiosas del rell-
m3lismo, herpes, escrÚ(uI3. sífilis
y enrel'meJarJes de laJmatríz y del
corazón. = Viaje comodisimo en I
los automóviles de la «(Hispano Ca·
naliza», que llevan desde Jaca al
BalneaJ io en dos horas y media.-
PíJallsc prOSpeCl/lS )' follelos gra-
lis en las librerias é imprentas de
de la Viuda de Abad y de Quinti-
lla, ó por correo, al Adminislra'
dar de los Bafios de Tierrnas Don
Pedro Mancho.
LA UNION
En el oolegio de religiosas de Santa
Ana de e8~a oiudad, lIe celebraron el
viernes último los edmenes d~ sus
alumnas iuternas y exterOllo!l, resultan·
do estilo fie!!~a 8so01ar un aoto brillan-
tísimo del oual tanto 11. Junta looal
de iDstrucoión, como la seleota y nu-
merosa oonourrenoia que á él uis~ió
hacen grandel elogios.
Siempre ha liJo reputado este oen-
tro dooent.e oomo uno de 10lJ de prime·
re. fild para seftori~as, la sooiedad ja-
quesa le ha dilJtiuguido prefereute'
men~e para sns biju y lIinceramente
hemo!! de deoir que oyendo ta vArie·
dad de ejercioios li~erari09 de qne hi·
DE EXAMENES
-Nuestro joveu amigo D. Pedro Jo-
Bé Aznar, ha obtenido plaza con hon-
rosas calificaciones, eo el concurso re·
cientemente celebrado por la compaftia
del Norte para el cuerpo téclllco de su
sección de vill y obras.
Felicitamos al estudioBO joven así
como también á BU familia de toda
nuestra estimación.
-Hillanse en ZaraKoza, dond6 pa-
sarán uoa temporada, la distinguida
dama D."' Emilia Lamartín, Viuda de
Casafia, y su bellísimll hija Emilia.
-Eotre nosotros hall estado nnos
dias nuestros querido:i amigos D. Galo
Escobar, farmacéutico de Zaragoza, y
8U di8tinguida esposa D.· Catalina
Oronda.También hemos saludado al dis-
tinguido joven pamplonés O. Manuel
Labairu.
-Del BdeUn Oficial Ecleliállico de
este obispado tran;~~~;.n08 e8ta no-
ticia:
Teoiendo en cuenta las condiciones
de laboriosidad, celo. discreción , labi-
duria y demás cualidades y méritos
que concurren en el M.1: Sr. D, Marcos
Antoni, Doctoral de esta Catedral, le
nombra mus Secretario de Cimera y
Gobierno de la Diócesis, con los hono-
res y derechoa correspondientes.
-En &U casa de Bailo fallllció días
pasados el Muy!. Sr. Don Agustín
C~S!ljÚd, canónigo de nuestra :::lanta
Iglesia Catedral.
El sellar Casajús ha bajado al sepul·
ero á 10891 ai'lOB de edad, después de
uoa vida ejemplar que le conquistó
grandes amIgos y mnchas simpatías.
Su edad aVhuzada y SI1S achaques obli-
gáronle a retirarse al vecino pueblo de
Bailo donde ha vivido al lado de 108
suyos rodeado de cuaotas comodidades
y atencione8 han podido elloll prodigar-
le y á las que se hizo acreedor por BU
Ilaracter a~able y trato cariftoso.
En nuestro seminario cursó la carre·
ra eC'lesiástica y sus talentos bien pro·
bados eleváronle pronto al put!sto hon-
rafia que en la clerecia ocupaba.
Descanse en paz el venerable sacer·
dote y reciba BU famiiia y con ella~e¡;te
cabildo Catedral, el testimonio de nues-
tra pena por la pérdida que lloran.
-Ha regresado do Aranjuez la be·
lli8ima s<}ftQrita Elena Mul1oz, después
de cur,¡sr con gran aprovechamiento
sus estudios en el Colegio de María
Crh:tina. dunde ha pocos días y en los
exámenes de prueba decurso pronunció
ante los Reyes un di8curso de saluta-
ción, en nombre de todas las alumnas.
por el cual mereció de la concurrencia
sincereras felicitacionell
-Para pasar el verano en csta ciu-
dad, han llegado de Zaragoza :38 be·
llas señoritas Leonor y Pilar Domir.-
guez, sobrinas del &lcalde D. Mariano
Pérez Samitier.
-De Zaragoza, Madrid y otros pUllo
tos donde hall pasado una larga tempo-
rada, han regrcf:ado á su casa de esta
ciudad, ia distinguida dama 0_"' Juana
AZ:lar, esposa de oue3tro buen amigo





Como 8nuociamos en nuestro ante-
rbr número el sábado ultimo S6 celebró
en e8ta ciudad la boda de la bella seftc·
rita Jesú15 t:scobar, hija de nuestro 66-
timado amigo el ilnlltrado farmacóut i~o
de la villa de Salvatierra, con el distin-
guido joven, D. Dositeo Ochoa acauda-
lado y muy entusiasta ganadero na-
\'8rro.
La ceremonia religiosa 8e celebró en
la iglesia del Carmen y en ella fueron
testigos el culto farmacéutico O l!'éhx
A.laBtuey, tio del novio, y la sel\ora
D."' Josefa Esoobar. hermana de la no-
via. Bendijo la unión el M. 1. Sr. don
A.ntouio Laca.dena,
Los in vitad08, limitados á loe inti·
mas y deudos de los cootrayenteEl, fue-
roo obsequiados can comida espléndida
servida eo el Hotel de D.... ConstaoCIa
Mur, con el esmero y delicadeza que
es peculiar de esta Calla y que ha he-
cao de ella una de las de más renom-
bre de la régión.
El milHno dia de lIU matrimonio y en
el tren correo, lIalió la nueva pareja á
la que deseamos eternlls veoturas para
alguuas capitales principal6z1 deode pa-
Sarán 10ll primeros diall de su lUDa de
miel.
qlle h. de tnnlformu notablemente
la vida looal. Se trata de la conduo-
ción del 0')rr80 en carruaje de ouatro
rlledAs desde Puente la Reina hal!la
~h. villa En estol tiempos del aulo-
oóvil, del aeroplano y dol telegnfo
!IP hilos era r ..alment~ soacrónico,
Goe teniendú nna o&rreter. en explo-
¡,oión desde haoe seis ó aiete 81'108, fe-
cibiéramos aún ¡!lo correspondenoia por
pe.tonee qne tenían que atrave~ar,co-
1110 hao.) oien .aoa, penosas monlaaltos
ybarrancos. que retardaban á pesBt'
de eu intrepidez, el recibo del oorrM,
eostando á veces llegar á In destino
IIDa carh mas que de Madrid á París.
Por otra parte, cou la oitada refor·
tU S8 faoilita la comunicación MO el
rMlo del mundo, pudiendo en pocas
haree llegar á tomar el tren en la esta-
ción de Jaca, oircuus~aDcjaqne sabrán
aproveohar loa utlmerO!!OB veraneanteB
que CODoceD 18s inmejorable& oondi-
cianea de 9:.te piu~orasao valle. y que
S8 re~r8íau de venir, porque el viaje
co&8tituía para la mayor parte de ellO:l
Ul! problema de difícil 80luoióll por lo
CITO y moles~o que lee resultaba.
Desde el día 20 de Mayo funciona el
nuevo servioio COD perfeota norma-
lid&d.
=La semADa pauda ~uvim08 el
gusto de lIaludar al ilustrado ~acerd',)­
te fcances Mr. Joseph SouJié, Ca~edrá·
tico de uno de los Semillarios do la
iJióc8sis de Rodez, y notable botánioo,
que recorría nuestrae montafl.as para
busoar en la rioa flOra de est08 Piri-
neos nuevu planta8 cou que aumeIl-
tu 8U ya famosa colecci6n.
-De8de haoe quince días. tenemos
un temporal de lluvias tan per8i8~ent~
que además de retra8ar la8 faena8
agrícolas oau.ta bastante perjnioio en
el campo. Por oODseouencillo de él se
hallan sin cor~ar las hierbas del iovier
no, y muoha9 qne 1!stlloban ya cortadas
as han podrido en los prad09.
'fambién han oaído dos Ó ~relJ gra-
nindas qne por lo menos han merma-
do en Dna tercera parte la c08echa de
cereales.
-Ha dado principio la elaboración
del queso en los puer~os, notándose
que ell~e afto le ban establecido má8
Il,,~kidero' qne en aftos anterioreB, y
por tanto sera mayor la produooión de
\ID sabroso producto, li bien 1110 per-






C.\LLE DEL 1l.IRCO, 4, JAC.I
$(' \·(,Ill!r5 \. sir\'rn :. domicilio
g-:lS('M:lj rrl's; {¡ p~:\. ppsC'ta do-
;'(,1];1; id. limón y naranja fl i ".25
pcseL;1 docena,
Sifones á 20 céntimos
=
Exquisitas gaseosas lIc limón iJ
pesela la docc/la~ Sirnnes :; O'~O
prselas cada uno. pOI' (!ocenas {¡ t
IH'SCla SO cénlimos. ~odas espu-
mosas de Zill'za, fl'es:!, ~rosclla '!
naranja f¡ i '~5 pesetas docen3.
«tU.. in;)), riguísima behill:l sil}
alcohol:i 1(f.O docena,
Jar.. Lcs sllperiores de limóu,
Z:U·Z.I J ~TIl~l'lI:t, frt>sn ~ nar:l/lja :i
1'7;) ('11¡lft).
Sí' ~il'\'p :l domicilio.
"Pilla y carniJil) de toda c1:lse
di' l'I'llIj,·S·. Taller par:l toda clase
t1~ cOlnposlUr'ls. PI'ecios ecollú·
IIlIl'OS,
MAYOR, 3,2,0
Vacuna La tieoe i~mejo·
rabie y se IDOCU·
ui i quieo lo doiv81', en la. Peluqoería.
Ida 1,.. VOA. DE JULIA N LAPIEZA.
CIRUJA:\O DE:-<TISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E!peciali~ta en enfermed ..des de la
booa, (opera Bin dolor).
'ra.\ BAJOS.-Aparatoll art.i-ticos
en oro/sisLema Wridql!work, lijos, DeD~
tad uras com pleta!! y parciales á'preoi~
muy limitados,
Olínica en Huelca: Vega Armijo,8¡
maMada á la alLura de las primera. de
Madrid.





y Agua de Seltz
Baños de
Sto. Domingo
Estaran abiertos desdo el día 20 de
Junio al 10 de Septiembre.
PRECIOS,-Abono COIl ropa 7;peso·
ta~, Id. siu ropa, 5 id. B.no con ropa
0'90 id, Id, sin. ropa, 0'65 id.
Lo!! abonos carlucan con la Lempo·
rada,
Oiruj9no DtIl·




con sus accesorios, en too
dos tamaños, se vcnd8n en
el COMERCIO
g"i LA S.\STBERI.\ de ~hlria
Ilf) ":lITio, se n('c('~¡'r! un flpr'rl.díz




Se hall recibido en lana, últ.ima 00-
vedad, para o,lad~1I de 4 á 11 anO!.
Oomercio deJaSE LACASA IPJENS,
MAYOR, 28, JAOA.
Orificnciooes, empastes y extraccio-
ues sin dolor con instrumentos m'lder·
008. Colocación de dientes y dl"otaduflls
por todos los sistemas.
Dientes desde 5 peseta~. dentadur8ll
desd!" 100.
Reforma y compone las denl3duras
inservibles.
Se hospedará eo pI "Hotel de la Paz.,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2.0 , junto
al Teatro Principal y.BaDco de E8pa·
,ñ'
Estará en JAC." lo! días ~2 al 27 del
actual, en el hotel LA PAZ
Interás a y 112 por IOO,anulIl.lmpo-
siciones y reintegros todos los dí!l.S,
desde una pi seta IHu:.ta dil'z mil.
s,~ CEDEN HUCHAS PARA FJ..OI·
LlTAIl EL ABOlIRO.
Sucursal en Jaca: Oalle Mayor,1Utm. 30
DmECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
PROC.URADOR, SU8IitI~tO del Registro
de !a Propiedad.
--~-----
Mllyor1ló y Obispo 1 y 3
El Siglo BISUTERíA y8ElOJE81R
DE







ne9 de herederos, cobros de crédito",




PROTOTIPO DE LIS mAS NITROGENADIS
1636 IETROS SDRRE EL NIVEL DEL lAR
tEMIllRI.DA Or!DAL; 01 15 JUNIO A21 SEIIIMBRE
VICENTE BUENO
C'I';:, 71, ('asa dr'] !fcraldo. E·,
J.1ca d ~('!!lllldn d(l!llill'~O y lllllrs. , .
lk c;lila nll'~.
CAJAS l)F.: ALQUILER
Pua l~ r,onsel'\'~ción dc nlorcs, documen·
mentas de ¡n(rre-, dincro, alhaju. valo·
re! etc., etc.
Caja. de ¿\..h.orJ"'os
Se admiten imposiciones al tres por cien·
tu de interes anual desde una ¡.JCloelJ hn-
ta 10.000.
Los i:nponentes de la Caja de Ahorros dtl!
03DCO tieoen la ,'enuja de poder hacer sus
imposiciones y reiolegros lodos lo~ dias, en
Z3ragoza )' en c1\alquiera de sus;~ucurSiles
ó Agencias etlablecidas en varia~ localidades
de la Región, aun cuando la Iibrda de qua
sean poseedorcs no 13 hayau sacado en la
Olicina de la lot'lllt(1"t1 en que se tullen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9,
Cartas.de erMilo, giros, cheques y Órde·
nes telegrMlcas c!ll l'lIlrega
Gompl'a y VCIlt3 de valores. Ordenes de
llo1sa IJI'~~tllllos ,i(lbrc '·alorcs. Cuer.tas de
crédito.
Representante. D. FELIPE NuRo.
~ÚfH !Í':\' 00"--.-·"'S"',,--,,-,.-r i l' 11 ti a11
t1rs le la f(,I'ha, s<'rnhrallo 1'1 iJien
dl'.",Plll':; de 1;1 cosccha, el Car'ras-
ct'll dc E'iCarlíll, ~iLo ('11 tl"rminos
de Saola f.ili:¡: Par:l 11':l[al' dirigil"
,'ie :1 su propiclul'¡O lIil:ll'io E~c{tl'­
tln, I'n Jaca, (~a,,:J, de Cavila,)
~ ............,.. .....__--...., .._.:.._--
SE VENDE uo~ OUtl8 da hierro con
un j~rgón do muelles eo buen U80, En
la 88.strerilt. do Barrio l Calle Mayor, in-
formarán.
Leche de vaca
s~ VENDE A 40 OEN'rIMOS LI·
TRO en la carnicería de
UI P05ICIO"\E:i
. 2)' ll'l p :00 anual
, :1 por 100 allu<ll.
. 3)' ll'l por 100 anual.
DEPQSITOS
gálneario de
Pídanse nguaf:. tarifas, Collfitos é iD·
formes, á In Admioit:tracióa Gpoernl
ioshlndll ell el B.'\LKEAfHO los mesl'S
de Junio, Julio AC'o~to y 8eptil'mbre y
en Zaragoza, (;OSO, 81. el r{'slo del año
Automóvilu de LA TRAK,sPIRKA"AICA m Lárun~' _
___________y á [a l/ega¿a de todoll los trtne,j ell Saoj¡lan;go
A3 me.cl ,
A ti meSCi .•
A un al1o.
Banco de ·Aragon
COK DE VARIAS CLASES
cumA! IllRRIINlE8 ARONANOO 2 IllR 1011
"'_."'__""_""_DE INlERís ANUAL
Exito seguro
En trecti\'o J en IOJ3 cldse de va1lJre~ sin
l:ohrar derechos de custodia.
PresUmo, hiootccarios sobre finc:lS rus·
lir.s y urhanas 'por cueot;) del n,lllCO Hipo-
tecario de ESp3ñ¡"
IilVERSA5 OI'F.flACIO~E:i
Cobro tle eupcncl, amoltizaciones, des·
cuento dc letras solJre lodas las plazas del
Ilcino y [lIraogcro
f.ompra ~. 'cola de monedas de oro"! Li·
Iletrs extranjeros
Altnacén de Yeso
CEJIE:'\TOS, C.I.'¡¡WS v C-IIIIlO:'\E; ;1\:'\1'1\.11.1'5
DE DÁTvíASO IGü ACEL L-\CASA
r..II.LE DEL LI IIJI E:\". 10, HU
En rsla :lIll¡'"ua (':1"a <;1' \"('n,I:' (, ... dllSi\'a:nl'Il:I' ,,1 \aH COIIOl'ido como
"~(lli('il:lllo \I'S'J ;11' 1" rdlril';¡ el,'1 :-'1'. )luTlII'<;trllt', de Tardirnla. CCrnf'll-
10<; II:Huraic~ tic \¡¡ fdJri,';¡ CE\' DE, d(' C:!qirUo dj~ ,1 le:!, t:lo aCl'cdil;l-
dn~, Porl!:lrlll tll' las m:lre::s LEO~ " C;\~GItE,IO.
Cal'/Joll/'s mirll'r:\l,'s a::o.lllri;}lln~ é (n¡;l¡',;c.:, dI' illnll'jol'[lI,lc proce¡Jcrl-
rja y calidad.
, máquiull, medias y calcetioc!', lisos y
oaladoA, para senora,l.'abalJero y niilúll;
como ig:ualmenle blll!'=l"Is y bufandas
calada!':. 'l'oúo á precio!! módicO!l.




PAsta cera boru pUlO dsr brillo á los
luelos y mUl'bh~i!.
De venta, Comercio EL SIGLO
Mayor ló, Obispo, 1 ya-JACA
Se confeccionan
Callo del 18 de Junio, n," G, pral, JACA
UBALD!NA LLORO
Inn~cnso sUJ.""t:ido
en tfllj'"citoll Jo VOr&lhl, pua uiüo!! d"
3 ti. 12 ano~, des.la cualro pesetas uuo
t'r, adl!llanL", tia h'l recibiJo en. el CO-
lIERCIO DE JO~E f.ACAS.\ 1rIENS,
M IJar, '),8, J -\0.-\.
